


















































































! # #∃ 年 !% 月台湾与印尼签订投资保障
协定
,






























































































































































































































































































































































































































 ) ∃ 年以后逐步形成投资高潮
,
到   年
达到顶峰
。































印尼政府也于   % 年 ∋ 月


















台商在印尼的投资   ! 年大幅
增加
,
达 # , 亿美元
,


































































































































































































































































%∗ 亿美元和 %∋ 亿美
元
,
与印尼为 # 亿美元
,
仅占东盟的第四位 (
在投资方面
,
台湾对东盟国家的投资
,
马来西
亚居首
,
其次是泰国
,
印尼也仅占第三位
。
因
此台印双边经贸合作仍有巨大潜力
。
台印经济关系的不断发展
,
在客观上对
我进一步吸引台资
、
推动海峡两岸的经贸交
流将造成不利影响
,
因此
,
应引起我们的足够
重视
。
